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ABSTRACT
Proyek konstruksi umumnya melibatkan lebih dari satu sumber daya. Sumber daya digunakan untuk mencapai tujuan proyek yang
telah ditetapkan seperti menyelesaikan proyek tepat waktu. Salah satu sumber daya dalam proyek  adalah sumber daya manusia,
yaitu seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam suatu rangkaian kegiatan proyek, namun sebuah pekerjaan apabila tidak didukung
dengan tenaga kerja yang baik dalam hal produktivitas tidak akan memberikan hasil yang memuaskan dalam sebuah proyek.
Beberapa faktor dari produktivitas tenaga kerja diantaranya adalah faktor pra-konstruksi, manajemen organisasi dan faktor
lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor produktivitas tenaga kerja yang dominan terhadap
kinerja waktu proyek konstruksi. Penelitian ini dibatasi di wilayah Kota Banda Aceh. Metode penelitian dilakukan dengan cara
penyebaran kuesioner kepada 35 perusahaan kontraktor dengan kualifikasi perusahaan kelas menengah (M1 dan M2) yang
berkantor di Kota Banda Aceh dan pernah menangani proyek gedung atau proyek jalan dalam kurun waktu lima tahun terakhir.
Metode pengolahan data dilakukan dengan analisis statistik deskriptif dan hasil ditampilkan dalam bentuk tabulasi. Hasil dari
penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor dari produktivitas tenaga kerja yang dominan terhadap kinerja waktu
proyek konstruksi. Berdasarkan hasil kuesioner, lima faktor produktivitas tenaga kerja yang diranking berdasarkan nilai rata-rata
per kategori dari yang tertinggi ke yang terendah atau paling dominan terhadap kinerja waktu menurut jawaban responen adalah
faktor dokumen proyek dengan nilai mean 4,493, faktor material dan peralatan (4,429), faktor lingkungan (4,429), faktor internal
tenaga kerja (4,165), dan faktor manajemen dan organisasi (3,819).
